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педагогического университета 
Не секрет, что современный библиотекарь - это энтузиаст, интел- 
лектуал, актер и в чем-то даже дизайнер. Культурно-просветительская 
работа - одна из основных областей в библиотечном деле. Важнейшей 
составляющей ее успеха являются индивидуальные творческие спо- 
собности библиотекаря. Чтобы стать настоящим профессионалом, 
нужно не только много знать, но и уметь. И если человек любит свое 
дело, он постоянно находится в творческом поиске, в результате чего 
появляется удовлетворение от проделанной работы. 
Одной из основных форм в культурно-просветительской работе яв- 
ляется наглядная пропаганда литературы, львиную долю из которой 
составляют книжные выставки. Библиотечная выставка должна содер- 
жать определенную идею и быть неожиданной для читателя по форме 
и принципам подачи. Хорошее оформление, различные материалы и 
аксессуары - это не цель, а лишь средство, помогающее полнее рас- 
крыть тему выставки. Поэтому они должны не заслонить книгу, а, на- 
оборот, привлечь к ней внимание. 
Хорошо подготовленная и организованная выставка - это произве- 
дение библиотечного искусства, плод творческих изысканий, результат 
вдохновенной работы. Она должна способствовать формированию по- 
ложительного имиджа библиотеки. 
В библиотеке НГПУ проводится большое количество выставок, и 
каждую из них мы тщательно продумываем, стремимся наиболее зре- 
лищно представить имеющиеся в фондах библиотеки издания. Эле- 
менты выдумки, оригинальность и необычность оформления выстав- 
ки, показ интересных материалов на ней хорошо привлекают внима- 
ние читателей. Часто в их оформлении мы используем работы 
студентов. Например, в выставке «Новогодние посиделки» были про- 
демонстрированы, можно сказать, шедевры, созданные ребятами с 
факультета культуры и дополнительного образования. Когда быва- 
ешь у них в мастерских, просто глаза разбегаются от изобилия красо- 
ты. К Пасхе мы привлекли работы студентов: расписные яйца, ажур- 
ные подставки для куличей, соломенных кукол и многое другое. 
Наши сотрудники тоже оказывают неоценимую помощь. Так, вы-
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ставка-просмотр «Эти умелые женские ручки», посвященная Дню 
8 Марта, показала великолепное творчество библиотекарей: картины, 
вышивки, работы бисероплетения, изделия, вязанные крючком, и 
многое другое. Тут уже студенты писали восхищенные отзывы о та- 
лантах женщин, работающих в библиотеке. Например, «Большое спа- 
сибо коллективу библиотеки за прекрасную выставку! Я сама увле- 
каюсь вышиванием крестиком и мне очень понравилось!!!» (студент- 
ка ИФМИО, 207-я гр.) и еще - «Огромное спасибо за эту прекрасную 
выставку. Очень понравились работы мастериц. Я сама увлекаюсь 
рукоделием и прекрасно знаю, какой это труд. Зато результаты пре- 
восходят все ожидания. Очень надеюсь, что многие, посмотрев эту 
выставку, захотят что-то сделать сами. Ведь творчество - это пре- 
красно!» (студентки ИИРСО). Для нас тоже стало открытием узнать о 
способностях коллег, это было очень приятно. 
Так как 2012 год объявлен Годом истории, то большинство выста- 
вок и мероприятий приурочено к историческим датам. Одна из первых 
выставок - просмотров в этом году была посвящена Ивану Грозному - 
первому русскому царю, где помимо множества литературы были 
представлены репродукции картин, информация о 465-летнем юбилее 
царя. Каждая историческая выставка сопровождалась единым заголов- 
ком «2012 год - Год российской истории». В апреле объявлена викто- 
рина «Что я знаю об Отечественной войне 1812 года?», итоги которой 
мы подведем в конце мая, и ответы уже приходят к нам на электрон- 
ный адрес и на абонементы. Ребята с удовольствием откликнулись на 
наш призыв, принять участие в викторине. Также запланирован ряд 
лекций-бесед на тему Отечественной войны 1812 года: «Награды вой- 
ны 1812 года», «Отечественная война 1812 года глазами французской 
стороны», «Бородинское сражение», которые сопровождаются видео- 
клипами с использованием музыки и песен той эпохи и, обязательно, 
книжной выставкой. Эти лекции-беседы проводятся в форме диалога, 
когда студенты, общаясь с лектором, задают интересующие их вопро- 
сы. Лекции проводят преподаватели института истории. Таким обра- 
зом, библиотека тесно сотрудничает с преподавателями и студентами 
нашего вуза. 
К нам обращаются преподаватели и сотрудники с просьбами 
оформить выставку к конференции, семинару, лекции. Специально для 
таких выставок наша библиотека приобрела мобильное выставочное 
оборудование - поворотные стойки для печатной продукции, дисплеи 
для заголовков, настольные подставки, что позволяет делать выставки 
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не только на территории читальных залов библиотеки, но и за ее пре- 
делами, это во многом облегчило нашу работу. 
В проведении литературно-музыкальных встреч нам активно помо- 
гают студенты. Так, в преддверии Всемирного дня поэзии, который мы 
решили объединить с 8-м Марта, назвав встречу «Весна. Женщина. 
Стихи», студенты приняли непосредственное участие: читали стихи 
классиков и свои стихи, исполняли авторские песни и не только. Таким 
образом, ребята реализуют свои творческие способности. 
В нашей библиотеке прошел первый тур поэтического межвузов- 
ского конкурса «Сверхновое чудо», в котором приняли участие та- 
лантливые студенты, пишущие замечательные стихи, четверо из кото- 
рых прошли во второй тур. Нас поразил внутренний мир молодых лю- 
дей, который отразился в стихах. Сколько в них тревоги, переживаний, 
любви, счастья. Это далеко не равнодушное поколение, как принято 
считать, они могут и умеют сопереживать. Благодаря таким мероприя- 
тиям студенты раскрываются не только творчески, но и духовно. 
Периодически в наших выставках, викторинах и встречах прини- 
мают участие школьники. В частности, к конкурсу на лучшую открыт- 
ку к Новому году ребята приносили свои работы. Были представлены 
объемные открытки новогодней тематики с изображением драконов, 
елочек, игрушек, сказочных персонажей, выполненных из картона, 
ткани, соленого теста, вязаные крючком изделия... 
В викторине к 300-летию М.В. Ломоносова принимали участие не 
только студенты, но и школьники старших классов. Вопросы виктори- 
ны были распечатаны и разложены в читальных залах и распростране- 
ны по школам. Очень порадовали ответы порой на нелегкие задания, 
написанные не фразами из книг, а изложенные в собственных рассуж- 
дениях. 
Ребят помладше мы приглашали на выставки - просмотры к Дню 
детской книги, Дню культуры, к 9 Мая, где они могли полистать по- 
нравившиеся книги, посмотреть иллюстрации, задать вопросы. А в 
День защиты детей провели экскурсию по библиотеке, оформили кра- 
сочную выставку с иллюстрациями к Пушкинскому дню, провели 
конкурс на самый лучший рисунок с призами, что пришлось по душе 
детям из летнего лагеря школы № 206. По рассказам учителей и во- 
жатых, долго длилось обсуждение похода в библиотеку, что особенно 
приятно. 
В этом году к годовщине Дня Победы планируется большая вы- 
ставка - просмотр, где помимо книг будут использованы атрибуты во-
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енных лет. Сейчас ведется подготовка небольшого видеофильма о пре- 
подавателях и студентах нашего тогда еще института, ушедших на 
фронт, который будет демонстрироваться возле выставки, и желающие 
могут посмотреть и узнать, какие замечательные люди работали и учи- 
лись в НГПИ. Наша задача — обязательно донести события тех дней 
до 
ребят, чтобы они не забывали, какой ценой дедам и прадедам доста- 
лось то, что мы имеем сейчас. Показать молодежи, что испытания, вы- 
павшие на долю военного поколения, были очень тяжелы, и сколько 
бы ни прошло лет после Победы, мы должны помнить об этом. 
Ежегодно к Дню Победы в Великой Отечественной войне Научная 
библиотека НГПУ проводит мероприятия, посвященные этим незабы- 
ваемым событиям. 
Так и в этом году пройдет музыкально-литературная встреча «Вой- 
ны священные страницы навеки в памяти людской», где на фоне фото- 
графий и негромкой музыки студенты расскажут о подвигах, совер- 
шенных в годы войны сотрудниками НГПИ, исполнят военные песни, 
прочитают стихи. С большим энтузиазмом ребята откликнулись на 
предложение принять участие в мероприятии, предлагают свои стихи, 
приводят талантливых друзей, которые прекрасно поют, и это является 
показателем того, что новому поколению не безразлична тема войны, 
напротив, она им интересна. На мероприятие приглашены не только 
студенты, но и школьники, многие из них задействованы в концерте. 
Для того чтобы библиотека была востребована читателем, необхо- 
димо успешно рекламировать ее фонды. Сегодня в библиотеке НГПУ 
идет поиск универсальных форм по информированию наших чита- 
телей. 
Для большинства из нас зрительное восприятие является одним из 
самых популярных средств получения информации. Поэтому мы при- 
шли к такому выводу, что реклама книги должна проходить не только 
в привычном формате, как наша любимая выставка, но и через экран 
монитора. 
По средствам программы Windows Movie Maker монтируется ви- 
деоролик, для этого мы сканируем обложку, иллюстрации, страницы 
из книги, которую хотим рекламировать, находим интересные сведе- 
ния об авторе, добавляем музыку, текст, и презентация готова! 
Также мы пробуем снимать минифильмы, повествующие о кни- 
гах, затем обрабатываем их в программе и готовим к показу видео- 
клипом. Эта работа у нас пока в стадии начинания. Здесь требуется 
как умелый «режиссерский» подход, так и хорошая работа «актеров». 
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Но мы готовы ими стать! В дальнейшем, после реконструкции сайта 
библиотеки, мы планируем выставлять видеоролики на специальной 
страничке, где появятся виртуальные выставки. Любой читатель 
сможет ознакомиться с книгами, воспользовавшись нашей рекламой, 
и, возможно, у него появится непреодолимое желание познакомиться 
с ними поближе! 
Информация о выставках и мероприятиях регулярно появляется на 
информационных панелях университета, на сайте библиотеки, разве- 
шиваются афиши на факультетах, в читальных залах, на абонементах и 
в близлежащих школах. Поэтому не только преподаватели и студенты 
университета осведомлены о деятельности библиотеки, но и школы в 
районе педагогического университета знают о нас. 
Искусство быть читателем - искусство великое и бесконечное, 
этим мастерством овладевают всю жизнь. И мы своей деятельностью 
стараемся помочь в овладении этим мастерством. 
